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のかどうか、その点はほとんど曖昧なままに、「労働」ではなく「知識」が価
値を生み出す
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が決定的な意味を持つようになった段階の特徴
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ではなく、価値の実現の論理
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によって創り出された今日の労働力市場
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Critical Examination about the Knowledge- 
Based Society ──（5）
Hiroshi SANUKI
　About… pedagogy… and… the…work… force… formation,… a… concept… called… the…
knowledge-based…society…became…often…used.　However,… this…concept… is…not…
yet…examined…scientifically.
　What… kind… of… cause… is… the… knowledge…base… society…made…by?　In…my…
analysis,… a… new… economic… strategy… of… the… global… capital… produces… the…










　For… the… elucidation… of… these… problems,…we…must… clarify…what… kind… of…
strategy…of…worker… force…and…world…economy…strategy…the…global…capitalist…
produces.　And,… in… such… situation,…we…must… consider…whether… the… "labor…
theory…of…value"…suffers…transformation…or…not.
　The…full-scale…examination…of…the…problem…is…very…difficult.
　I…examine…some…problems… from…a…pedagogic…viewpoint… to…reach… there… in…
this…article.
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